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Tugas akhir ini bertujuan membangun sebuah sistem informasi yang berbasis 
web. Sistem perancangan dalam pembuatan website Sistem Informasi K3 Berbasis 
Web Program Studi Diploma 3 Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta ini 
dikembangkan dengan menggunakan beberapa software yakni Macromedia 
Dreamweaver, AppServer yang merupakan gabungan dari Apache Web Server, PHP 
dan MySQL. Dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver maka pengerjaan 
website akan lebih cepat dan mudah. Adapun tabel-tabel yang dipakai dalam 
pembuatan sistem informasi tugas akhir ini adalah tabel user, tabel materi, tabel 
informasi, tabel agenda, tabel coment, tabel gallery, tabel slideshow. Semua tabel ini 
nantinya digunakan untuk menampung data-data yang diperlukan dalam 
pembangunan website Sistem Informasi K3 Berbasis Web Program Studi Diploma 3 
Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta.  
Sistem Informasi K3 Berbasis Web Program Studi Diploma 3 Teknik Elektro 
Universitas Negeri Yogyakarta ini dapat di akses secara online sehingga dapat 
dimanfaatkan secara umum. Website sistem informasi ini juga bersifat dinamis, 
sehingga informasi yang disajikan di dalam website ini selalu update. 
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